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Saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati 
sangat diperlukan. Tidak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi juga 
untuk kepentingan masyarakat dunia sebagai kepentingan jangka panjang utuh 
dan berorientasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia perlu adanya 
pengelolaan sumber daya alam yang baik, Dari berbagai manfaat dan pentingnya 
sumber daya air untuk kehidupan manusia di muka bumi ini maka disini penulis 
meneliti tentang “Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring 
Pulung Kabupaten Ponorogo”. 
Sumber penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, dan sisanya adalah 
dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian dan data dari berbagai sumber 
yang sesuai dengan tema penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif denfgan pendekatan deskriptif tentang 
Perpindahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Pulung Kabupaten 
Ponorogo. Karena nantinya hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan 
masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kebijakan pengelolaan air 
yang lebih baik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan program ini dalam memanfaatkan 
sumberdaya alam skala desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat. Pemerintah desa melakukan pengelolaan sumberdaya air dengan 
tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa Bekiring. Hal 
tersebut tentu bisa menjadi salah satu pemasukan desa dalam hal pemanfaatan 
sumberdaya air di desa Bekiring melalui Pengelolaan BUMDes. Sehingga dengan 
adanya BUMDes ini roda perekonomian di desa Bekiring dapat berjalan dengan 
baik. 
 







Currently the awareness of the importance of preserving biodiversity is 
needed. Not only for the interests of the people of Indonesia, but also for the 
interests of the world community as long-term interests are whole and oriented. 
To improve the welfare of humanity there needs to be a good management of 
natural resources. From the various benefits and importance of water resources 
for human life on this earth, here the author examines " Transfer of Water 
Resources Management in Bekiring Pulung Village, Ponorogo Regency " . 
The sources of this research are words, actions, and the rest are 
documents relating to the research theme and data from various sources that fit 
the research theme. So in this study the researchers used a qualitative research 
method with a descriptive approach about how Transfer of Water Resources 
Management in Bekiring Pulung Village, Ponorogo Regency. Because later the 
results of this research can improve the community and the Village Government in 
improving better water management policies. 
The results of this study indicate that this program utilizes village-scale 
natural resources to improve the welfare and prosperity of the community. The 
village government manages water resources with the aim of advancing and 
prospering the Bekiring village community. This can certainly be one of the 
village's income in terms of water resource utilization in Bekiring village through 
BUMDes Management. So with this BUMDes, the economic wheels in Bekiring 
village can run well. 
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